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Harriet Rudolph - notice
1 Harriet Rudolph (né en 1966) étudie l’histoire et l’histoire de l’art à Tübingen et Londres.
Après  son  doctorat  obtenu  en  1999,  elle  devient  maître  de  conférences  en  histoire
moderne à  l’Université  de Trèves.  Après l’obtention de son habilitation en 2008,  elle
enseigne aux Universités de Francfort-sur-le-Main, Sarrebruck et Innsbruck. Depuis 2012,
Harriet  Rudolph  occupe  la  chaire  d’histoire  moderne  de  Ratisbonne.  Ses  thèmes  de
recherche sont : les cultures politiques en Europe, l’histoire des médias et l’iconographie
historique, les cultures festives urbaines et de cour, l’histoire de la diplomatie, l’histoire
juridique, en particulier relative au droit pénal et à la pratique judiciaire.
2 Harriet Rudolph (geb. 1966) studierte Geschichte und Kunstgeschichte in Tübingen und
London. Nach ihrer Promotion 1999 war sie von 2000 bis 2004 Assistentin am Lehrstuhl
für Neuere Geschichte an der Universität Trier. Im Anschluss an ihre Habilitation im Jahr
2008 lehrte sie an den Universitäten Frankfurt am Main, Saarbrücken und Innsbruck. Seit
2012 hat Harriet Rudolph den Lehrstuhl Neuere Geschichte (Frühe Neuzeit) in Regensburg
inne.  Ihre  Forschungsschwerpunkte  sind:  Politische  Kulturen  in  Europa,
Mediengeschichte und historische Ikonographie, Höfische und städtische Festkulturen,
Diplomatiegeschichte, Rechtsgeschichte, besonders Strafrecht und Strafpraxis.
3 Harriet Rudolph sur le site internet de l’Université de Ratisbonne. / Harriet Rudolph auf




Eine gelinde Regierungsart. Peinliche Strafjustiz im geistlichen Territorium. Das Hochstift Osnabrück,
1716-1803, Constance: UVK, 2001 (Konflikte und Kultur – Historische Perspektiven, 5).
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(avec G. Lingelbach) Geschichte studieren. Eine praxisorientierte Einführung für Historiker von der
Immatrikulation bis zum Berufseinstieg, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2005.
Das Reich als Ereignis. Formen und Funktionen der Herrschaftsinszenierung bei Kaiserauftritten
(1558-1618), Cologne: Böhlau, 2011(Norm und Struktur, 38).
(éd. en coll. avec H. Schnabel-Schüle) Justiz = Justice = Justicia? Rahmenbedingungen von Strafpraxis in
der Frühen Neuzeit im internationalen Vergleich, Trèves: Kliomedia, 2002 (Trierer Historische
Forschungen, 48).
(éd. en coll. avec G. Barth-Scalmani, C. Steppan) Politische Kommunikation zwischen Imperien. Der
diplomatische Aktionsraum Südost- und Osteuropa, sous presse (Innsbrucker Historische Studien, 30).
(éd. en coll. avec W. Palaver, D. Regensburger) The European Wars of Religion: An Interdisciplinary
Reassessment of Sources, Interpretations, and Myths, currently under peer review.
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